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"Barang siapa yang menghendaki kesejahteraan bidup di dllnia, maka 

harns dibarengi dengan iJrnu dan b~lrang siapa yang menghendaki 

kebahagiaan hidup di akhirat, bendaknya ditempuh dengan 

Hmu dan barang siapa menghendaki kednanya maka 
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"Barang siapa yang menghendaki kesejahteraan bidup di dllnia, maka 

harns dibarengi dengan iJrnu dan b~lrang siapa yang menghendaki 

kebahagiaan hidup di akhirat, bendaknya ditempuh dengan 

Hmu dan barang siapa menghendaki kednanya maka 

hendaklab ditempub dengan ilmu." 

